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Habi~dose padecidn et'ror en l. slR'Uiente real orden pu-
bllcadl en el OIAlUO OFICIAL nÍlm. 115, se reproduce debi-
dlmente rtetlftcacb.
!xcnIo. Sr.: Se¡dn Plrtldpll I elte Minllterio el Cap/t,"
...,.. de II primerl re¡l6", bltecih tI di, 5 del corriente mtl
• _te Corte, elln.peecor flrmllt'~utlcode leR'Undll clalt, en
tltaad6a de primerl rucrva, O. N.rdlO rranco\( '1 Armenao!.
Oe .... ordea lo dilo a V. E. para ID CQnocimlcDto y ae
IDAIIhIctDt. DIoe lUId•• V. E. lIIucbot dOl. Madrid 7
dllIOItO 41 1m
VIIlCQM)E DE EZA
SeIor Pr:z.... c::o.to SapnaIo df Guerra J Martna.





Excmo. Sr.: El Rry (q. O. Il·) hll tenido I bien di~poner
que d comandante de InKl'nieros O R.m6n Rfos B.laguer
crae en el carllO ,de ayada"te, de campo drl Oeneral de bri~
pda 'O: Pedro VIVes y Vich, Jefe del servicio militar de Pe-
rrocarnleA.
o.: ~I ordea lo clJ(ro a V.!...... coaocimJeato Ydtetos
cOOllpleotea. DicM pude a V. E. mucbOl doI. Madrid
. lO ele .sto de laL
VIZCONDE DE EzA
SeIlor Omeral Jde dd Estado Mayor central dd Ej&cito.
Sdores Capitú Ile;n~ral de la pñmtta n¡ión, Oeneral Inl-
pector de rcrroamls y Erapa e Interventor civil ele Oue-
rra y Marina 7 dd Protectorado en Muruccot.
1 __
1
l!xcmo. Sr.: I!J Rey (q. D Ir) hl tenido I bfen nombrar
lyulJante de c.mpo del Oeneral de briead. D. PecIre "iYa J
Vich, ¡de del ~c;o militar de Perraprri1es. al comandante
de IqetlÚCrOl O. frudsco Rodero Carraco Id1Ia1mcale© Mmisterio de efensa '
dntinado en la CollW1danda de IlIieJIieros de larIIoza, coa
reaidmcla en la plaza de Cutellón de la Pl.....
De ral ordeD lo dilo a V. f. para IU coDOCimieMto J elec-
tos consiauieDtea. Die» pUde. V. E. lD1ICboI doe. JIa,o
drid lO de 1I00to de 192J).
VIZXX)NI)f; 'DE EzA
Sdor Oentral Jefe del Estado Mayor Central dd fjhdto.
Seilores CaCltanea lleneralea de la primera., quinta re¡foDea,
Oeneral nlpector de furocarriles y Etapa e Intervmtor
civil de Ouerra '1 Marina y dd P,otecturado en Marnaecoe.
RESIDENCIA:
Excmo. Sr.: Accediendo I lo solicitado por el ()enf1'a1 de
brlgad., el1 .ituael6n de primera reserva, O Salyador MUlA" de
'eaóI, el Rey (q. O. g.) ha teni·fo a bien aQtorizarle para CrM-
Ildar IU relldencia de VilO a Orenac.
Oc real orden lo dhzo IV. I!. para IU conocimiento '1 de-
mis dectOl. Dlol pude a V. f. IDUChOl dOl. Madild 10
de I&OltO de 1920.
. VIZCONDE D2 EzA
Sellar CaplUn ¡meral de la octava rtli60.





Excmo. Sr.: Villa la iulhaÑ que V. E. cun6 a ale MI·
nisterio en 17.d mea pr6ximo patado, promOYld. por el
corond de Infaatafa, en aituad6D de raerva. D. Peraaado
Utrilla Utrilla. eD I6plic:a de que le le collCeda el empleo de
Oenttal de brftada honorarlt>¡ teniendo e1I cuenta que loa
hendiaOl de la1ey de 19 de m'Jo 61timo (O. O. Dim. I1U).
1610 alcanzan a 101 corondne" lit1lad611 de maYa ....
pre que hllbiau paudo a ena dapu& de baltane ca Pote-
al6n de dicho enlpleo en In corresp'ndientn acel.. ae:tiYaI,
el Rey (q. D. g.) se ba senldo delatflllar la petid6a del ....
curreute. por carecer ele derecho a lo que ao8ciIa.
De real arden lo dilo a V. I!. lJIlrI • coaa ......·In ....
mM efecto& 0l0I pude a V. I!. 1Il1ICbee.... MadrId •
de apto laL ,
VIICCHJB • Z:IA
SdIor CapIlla....de la ..........
11 de lIOIto de lID)
..








EXl'mo. Sr.: El Rey (q. O. R.) h. tcnido a bien dilpl)"er
Que tI maestro "ilI,.,o-quarnicloflero, c"n destino en el quitlto
regimiento d~ Z 'o.do·~ Mhlldores, Gabrief Macete Ri'1e,
J)a.e destinldo 1I de Cazadores de Victoria f!a~enla, 22.0 de
Cab~l'erl.,verifid...doae la corrapondieate alta ., baja ca la
pr6xima revista de combario. •
Oc ,nI OrdCfl lo digo. V. e. "tca su conndmiento y de-
mis efectos. Di".~dea V. E. muchos dOL Madrid 9
de aeOlto de 1920.
VIZCONDE DE Eu
~or Capitú rentral de la tercera rtfÍóll.
Sdlor laterventor dviI de Ouena J Mariaa J dd Protecto-
rado ea MarruecOL
VIZCONDE D~ EzA
Seflor Praldente del Coaaelo Supremo ele Quem 'J MarI....
Sellor CapiUa ¡eneral de Canarlu.
Excmo Sr.: Vista la i"standa promovida por el trDiente
de Intanterll, con de"tino en el rt-gimiento Tenerite núm. 64,
L.>. Joaquf" torenas M.rtfn, en ~úplica de real licencia para con-
traer matrimonio sin necni l.d de fianv, por estimar que el
sueldo que actualmente disfruta excede de la cuando que re-
presenta II rmta que debla acrf!ditar conforme a la real ordtD
de 14 de octubre de 1918 (D. O, I'úm 2~3); teniendo en cuen·
ta que si bien ha aU'TIentado ,,1 lucido de los • f~ cees y te-
niel.tce, tambi~n le ha verileado en los d-mis rm 'leo., ca
virtud de In actuales circunstancias. que sub Isttn nás Inten-
samente que cuando le dictó la ley de 5 de abril de 1904
(e. L. núm 62), el Rey (q D g.). de acuerdo con 10 informa·
do oor esc Conujo S\lprtmo en 3 de ju io pr6x mo pilada
le ha aervtdo delCltimar la petición del intercsado,}!Or no ba-
b-r acreditado en debida forma hallarlt en pOlcelón de una
renta qu", unida a IU luellO, crUCrl y qufnqul'nlol, cqulva'¡a
al lucido actual de capitAn, cnmo la ley mencionada dllpone.
De real orden lo digo. V. I!.. para IU conocimiento' J de-
enú efectos. DiOl ~de a V. E. muchos alos. Madrid 9
dc a&olto de 10m.
••
~CDlG. Sr,: COmo resultado cid COttCDfSft atl1l1ldado 1*'
real ordea drcalar de 12 de junio 6ltimo (D. o. a6l1L 130)
para prowcr 1UII plaza de capida de lJlleaieral ea ti <:edN
por estimar que el sueldo que actualmettte disfruta txcede
de la nantJa que representa la renta que debla ICreditar con-
forme a II real orden de 14 de octubre de Jo,llJ (D. O. núme-
ro 233); teniendo en cuenta que si bien hl aumentado el sud-
do de los alf~rcces y tenientes, también le ha verrficado ea
Inl d..nás empleOl, en vinud de las actuales circunstancias,
que lub8i.ten náll intensamente que nando se dictó la ley
de 5 de &bríl de 1904 (C. L. nÚlll. (2), el Rey (q. D l')' de
,cUCldo con lo informado por ese Consejo Supremo en 3 de
julio próximo puado, se ha servido desestimar la pdici6n del
interesado, por ao h.ber acreditado en debida forma hillarae
en posesiÓn de una renta que, unida a IU sueldo, cruces '1
quinquenios, equivalga al sueldo aettW de capitin, como la
ley menciona' a dispone.
Oc real orden lo digo a V. E. para IU couoomlento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añal. Machid
9 de agolto de 1920.
Yu.e:oR1l& DE ·EzA
Seilor Prceideate del Consejo Supremo de Guerra '1 MariDa.
Señor Comandante general ,de Ceuta.
SICd.... 1l1IIIIrIS
DESTINOS
Excmo. Sr.: V¡.ta la instancia promovida por el teniente
de ¡nfanterla, con destino en el rellimlento Extrem.dura nú-
mero 15, ,). Francisco Perral Dlaz 8u,tam~nte, en IÍlptiCI de
rcalliccncia p tra contraer m.trimnnio, sin neccaidaes de fian-
za, por estimn que el sueldo que actualmente di,f. uta nce-
de de la CUlntfa que r"preacnta la rentl qlle debla acrrditilr,
conforme a la real orden de 14 de oetub'e de 19lt! (D O nú'
mero 233); t~nie"do en cuenta que si b'en ha aumentado el
sueldo de lus a f~reces y teniente!, también se ha verificado
en los demb empleos, en virtud de las actuales circun,taa-
cias, q!Je subsisten mb intensamente que cuan 'o se dIctó la
ley de 5 de abril de IlK)t (e. L núm. b2, el Rey (q. O. g,),
de aCUerdo con lo inform.do por ele C. nsrjo Supremo en )
de julio prÓximo p.s4do, loe ha servido des.stimar la pttí-
d6n dd i t rC5.do p Ir no h ber acreditad" en d.blda forma
haH.rse cn posesión de IIna Icnt. que, unida a IU lucido, cru-
ces y qultlqueniol, equivlll"a al lucido actual d.: capilán, como
lI mcncío ada ley oilpone.
Oc real orden lo dl¡o a V. I!. para IÚ conocimiento y de-
mú efectos. Dial RUardc a V. f. mucbOI ailOl. Madrid
9 de agOlto de 1920.
VIZCONDE DE fu
.Seftor Praideate del CollaejO Supremo de'Oucna 'J MuiDa.
6clor CIpttiIlICDU. de la aeaunda rc¡i6n.
Excmo. Sr.: En vilta de la Instanda promnvida por cl tc-
nlente de ¡tI'anter", ron de~tlno fOn el hatallón de Clzador. S
A,aphl núm. ~, D. Oardel Gonz"ez Urrutia, en SI\plica de
que ac le conceda rC11 licencia para Contrler matrimonio Ila
Decuidad de fianza, por eltimar que el lucIdO que .ctual-
mente diof uta t'llcedr de l. culntfa que reprHentA la renta
que dch(a a--,editar, ca .forme a la real orden d~ 14 dc octu-
bre de 1918 (D. O. ndrtl 233); tcnlendo f:II cuenta que li blfOn
ha aumentado el luddo dt: los alféreces y teNelltCl, tambi~n
ac ha v' fifiado en lo. demás empleos, en virtud de las ac-
tuales ci,cu...tancias, que lubsbten mis intensamente que
CJ.I.ndo se"dictó la ley de ~ dc ab,il de l..ot (C L. nú oero
(2), f'1 Rey ('l' O. Ir·), /te acuerdo con lo ínl.rmado por ese
·<:oasejo Suprcmo tl1 3 de ju'io próximo puado, se ha servi-
cio descstimar la ortición del interesad,), por no haber acre-
ditado tÍ! debida fonna hallarse en posesión de una r~Dta q'le,
u.nida a su sueI1(), cruCC'l y qui"quenios, equivalola al lucJdo
actual de capitán, como la I~y me Idonada dl.pone. .
Oc real orden lo di¡o a V. E. para su conoeimimto y de-
aW efectos. Dios ¡uarde. V. E. muchos dos. Madrid 9 de
aeoato de J920. .
VIZCONDE DE EzA
Sdor Praideatt dd CoaIejo Supremo de Ouena J MariDa.
SeIór CotDllldaDte leaeral de CeutL
bano. Sr.: Ea Yista de la instancia promm'" 1M"'°el tf:-
rricaté d~ InflDt~.l coa destino en el batallóa ete Cazadores
Barbastro aúm. 41 u. Jo~ Cortk Amor6s, ea IClplica de ra11k:eáa para COIl1lMr matriIDecúo, Iin acc.idad de lIaaa,
(f) e o de e sa
Excmo. ~r.: Conforme a 10 lolicitado por el comandante
de \r,bnterla D. Joaquin Wivera Palltor, a,udante de campo
del General de la 13.- Oivisión, G ..bernador militar de Pam-
plOIb, el Rey (q D. g.), de acu rdo con lo i.,formado oor tle
Conkj • Sup.emo en 31 dd mes prÓximo pasado se ha acr-
.JeJo concederle licencia para contraer matrimonio COD doña
Blanca Bartb EUo.
De real orden lo di¡o a V. E. para IU conocimiento '1 de-
mM dectOl. 0i0l ~de a V. E. muebOl Idos. Madrid 10
de a¡osto de 1920-
YIZCIOl'fDa' DE EzA
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
Scñor Capi~ icncral de la KX¡a rtgi6n.
D. O. a6m. 177
,
11 de IICJIIO de lCDJ
, I
~otécnico '1 de ComUDialdoaCl, para pratar lUYido ca
el Laboratorio, en la parte conespoDdicate a ~OiI'affa J
Microfotogrllrla, el Rey (q. D. ¡.) le ha HlYido dispoaer que
el del rcferi:lo empleo '1 Cuerpo D. Antonio S4ucba Rodrf-
IDa. al.1ualmente destinado ca el p¡ÍDler rqillÚCllto de fe-
nocaniles, pase destinado al expresado Ccatro.
De real ordcu lo di¡o a V. E.. para ID COIIOÓ"'ieato J de-
IDÚ dectoI. DiOl ¡urde a V. I!. amc:boI dOL Madrid 9
de lIOIto de 1920.
, VUXXJNDt DE EZA
Señor Capitú ¡caerl1 de la primera reai6D.
SdIor IllfatcatDr dYi1 de Oaem, MaiDa J del PrOtecto-
rado ea lIamIccoL
I!xcmo. Sr.: En villa del escrito de V. f.' de 19 del mes
próximo p..do, dando cuenta de haber coacedido el 11IO de
la medalla de Africa, lia puador, creada por real decreto de
8 de septiembre de 1912 (e. L DWn. 175), al cODWldaate de
Infanterfa de Marina D. Severo Martln RodrfiUez, el Rey (que
Diot &uarde) ha tenido a bien aprobar la ddenniJlaaóa de:
V. E.., por ajustarse a 101 preceptos de 11 real orden circular
de 18 de agoeto de 1919 (C. L a6m. 308).
De real anteolo di¡o aV. E.. para ID conodmituto 1 demh
dedos. ltiOI ¡uarde a V. e. mllcbos ailOl. Madrid 9 de
1i0lt0 de 1920. '
VIlCiONDE DE EzA
Scftor Comaadaate geaeraJ de Laraebe.
•
VDJQCJIIIDe ~ ,ErA
Señor Comandante general de Melilla.
I
Ezcmo. Sr.: En vista dd escrito de 'C'. E. de 14 dd mes
próximo puado, daDdo CIlenta de baber concedido el uso de
la meda1la militar de Marruecos, con el pasador cMelilla.,
creada por real decreto de 29 de junio de J916 (C. L. núme-
ro 132), al capitán de Es&ado Mayor D. Jalé Oarcla OIraero,
con destino en esa Comandancia. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinación de V. E., por ajustarse a 101
preceptos de la real orden circular de 18 de agosto de 1919
(C. L n6m. 308).
De real orden 10 d~o a V. I:!. para ID conocimieato 'J
l1emb dedos. Dial enarde a V.E. muchOl dOl. Madrid
9 de agosto de 1920.
ExCl11ú. Sr.: Visla la instancia que V. I:!. cunó a ate Mf·
nisterio con su escrito de 18 de junio dltimo, promovida por
el teniente de Infanter(a (ellcala reserva) D. Prandsco Valencia.
Oonzález, en súplica de que se le conceda la medalla militar
de Marruecos, de plata, con los pasadores cTetuin. JeMe-
Hila., del mismo metal; teniendo en cuenta que, a partir de la
fecha de su ascenso a a1f&a, el recurrente ha perfeccionado
nuevamente el derecho a la condecoración meocionada, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, Cad arre-
~lo al real decreto de 29 de junio de 1916 (c. L núm. 132) y
real orden circular de 7 de julio siruiCDtt (c. L núm. 139).
Es 11 propio tiempo la VOIUDUd de S. M. quede anulada la
concesión de la medalla militar de Marruecos, de broace, con
las pasadora de eTctuia_ y cMelilla., que le fu~ hecha &ate-
riormente. .
De real orden lo dilO a V. E. para su coaoc:imlCDto J de-
IDÚ dedos. Di05 parde. V. E.. madJOI aJIoL Madrid 9
de agosto de 1920.
V IZCONDE DE EzA
Seftor CapitAn ¡eneral de la Octava re¡ión.
\
t:xcmo. ::ir.: En vista del escrito de V. E. de 19 del mes
próximo pasado, dando cuenta de baber concedido el laG de
la medalla de Africíl, creada por real decreto de 8 de septiem-
bre de 1912 (c. L. núm. 175), al capitán de Infanterla D. Tea-
doro Solá Mestre, con destino en el re¡imiento expedidoaa.
rio de Infanterla úe Marina, el Rey (K. D. g.) ha tenIdo a bien
aprobar la determinación de V. E, por ajatarae a lo. jlrecep-
to§ de la real orden circular de 18 de agosto de 1919 (e. L. a6-
mero 308).
De rcal orden lo dl¡o a V. I:!. para au conocimiento, de·
'/14s efectos. Dios iuarde IV. f. mucbo. dOlo Madrid 9
de aKosto de 1920.
VIJDONDI! DI! fu
Señor Comandante general de Larache.
f!xano. Sr.: En vista del escrito de V. e. de 26 del mes
pr6ximo pasado dando cuenta de haber concedido d uao de
la medalla militar de Mamaecos con el pasador eLaracbe. al




Excmo. Sr.: Vista !a iostlJlcia promovida en 26 de JUDio
6Itlmo por el coroad Jefe de 11 SeCción de Ajustes y Iiquida-
d6a de Cuerpoe dJsue1tos del Ej&clto, D. fernaado Martfnez
Pi~eiro, en saplica de que ae le conceda astcatar sobre el
uniforme 11 medaIIa de la Real Sociedad l:!cou6mica Matrí-
tellSt de AmigO? ~eI Pafs, el Rtf (q. D. g.) ha tcaido a bien
acceder a lo IObatado por el recurrente, IfmitaDdo su uso a
los actos corporatiYot a q.e asista como miembro de la rde-
ricia Sociedad.
De reI1 ordca lo di¡o a V. I:!. para ID c:oaoc:imieato J ..
... cfectoL 0101 pude a V. fe macbol do&. lIIditd 9
de lIOIfO de Ii2O.
VJ2XX)IC)E De &A
Sf--~')f.r, n/:;1t'olCt. .. I dt¡¡ ~ tll" ..1~~ '~-.
Seccl6n de Salldad militar
•••
VIJJCONDI! DI! EzA
Señor Capitán general de la primera re&ión.
Seftor Interventor dvil de Querra y Marina y del Protectorado
ca Marruecos.
I!xcmo. Sr.: Conforme a lo lolicitado por el soldado del
OeD6Ilto de cabanol sementales de la s~ptima zona pecuaria,
D. 'Salvador de la Torre Oonz6lez, el Rey <q. D. g.) ha tenido
a blea nombrarle veterinario auxiliar del EI~rcito, por reunir
111 coadlclones que determina la real orden circular de 16 de
febrero.de 1918 (C. L ndm. 57).
De real orden lo dJio a V. E. par. IU conocimiento '1 de-
.. 1fect0l. 0101 pude • V. E. mucho. dOl. Madrid 9
de ..0Il0 de 1920.
VIZCONDE DI! fn
Sellar Capitán ¡eneral de la primera reaión.
Scftor Interventor civil de Quena y Marina y del Proteeto
rada ca Marruecot.
Excmo. Sr.: Como resultado del concu, so allunciado por
rtal orden circular de 12 de junio 6ltimo, para proveer una
plaza de capitán de Ingenieros en el Centro Eledrot~cnico y
de Comunicacionu, para el serricio de automóviles, el Rey
(q. D. R.) se ha serVIdo disponer que el del referido empleo
'1 Cuerpo D. Juan Hernández Nliñez, con destino en la Co-
mandancia de Ingenieros de Madrid, pase destinado al expre-
sado Centro
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento J de-
mú electos. Diot ¡uude a V. E. muchos aftas. Madrid. de
lIosto de 1920.
-- .
•• di JISIIdI , lsDIIs lIIIl'IIa
.
-11 de 1i0lt0 ele lID) D.O.a4aL In
VueONDE DE EzA
Señor Presidente del Consejo de Administr.ción de la Caja
de Hu~rfanos de la Ouerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta,
sexta y octava regiones, Comandante general de Melilla e
Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado en
MarruecOL
Slcdtl .. IIsIndl ndlDllIII
'CHIIIShnIS
DfSTlNOS
I!xcmo. Sr.: Terminado el plazo de admisi6n de inItan-
cias para proveer varias plazas de capitin y teniente, nan-
tes en el Colegio de Huérfanos de la Ouerr., anunciadas por
real orden circular de 21 de mayo último (D. O. núm. 112),
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocuparla a
los de los expresados empleos del Arma de InfanterU, com-
prendidos en l. siguiente relación, que da principio con don
Eugenio Egca Urra('o y termina con D. JUln Ranúrez Dabán,
los cuales tienen .ctualmente los destin03 que se indicta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de 1920.
VIZOOND.~ D~ Eu
Seiior Comandante eeneral de Mdilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.' de 15 del mes
próximo pasado, dando cuenta de haber concedido el uso de
la medalla militar de Marrueco!! con el pasador eMelilla.
creada por real decreto de 29 de junio de 1916 (c. L. número
132) al alférez; de Infanterfa D. Francisco Martlnez Rosel\ó,
con destino en el grupo fuerzas regulares indígenas núm. 2,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E. por ajustarse a los preceptos dela real orden circular
de 18 de agosto de 1"'19 (C. L. núm. 3Od).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J de·
mú efecto!!. Dial l1W'de a V. E. muchos aftos. Madrid 9
de: agosto de 1020.
VIZCONDE DE SZA
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Director general de la Ouardia Civil.
Caballería de la Comandancia de Santander, D. J- Pilute
Oanzo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E. por ajustarse a los preceptol de la real
orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L n6m. 3(8)..
De real orden lo diKo. V. I!. para IU conoc:ilDiento r de·
nfs erectos. Dios ¡uardc a V. I!. mucbol aJlOL Madrid
1} Ik agosto de 1920.
Relaci6n qu se cit4
I
fmpleo5 VlelDtes NOMBRES DestIDO letul
eapitin .... Primera ..•. D. Eugenio Egea Urraco .......... -, .. .......... Regimiento Princesa, ..
Otro ...~ .. Segunda ... • Mi~el Jareilo Hernández Vaquero ....... ; •. [dem Gerona, 22.
Otro ...... Tercera ....• • Pe ro Peilaranda Bare". •• • . • . . .. .... . .••••.. Caja recluta Pravia, "l.
Teniente ... Primera .•.• • Angel Vicente Caballero ...•. . .. . .•..•....... Re¡lmlento Arria, 68.
Otro ...... Segunda ..•. • Arturo Ramfrez Serrano..... , ...............• [dem Galicia, 19.
Otro ......• Tercera ..•• • Jo~ Gall~o GaUbfo ••••...................••. [dem Sorla, 9.
Otro ..•.•.. Cuarta •..••• • uan Ram res Oa n.. • • • . . . . . . . . . . . . .. . ..••. Idem OrdenCllDllltarel, ,..
Madrid 9 de agolto de 19:11o.
RECUUiAMIENTO y REEMPLAZO
DEL: EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallindose justificado que los individuos
que se expresan en la siguiente relación, que empieza con
Mariano Murillo fuertes y termina con Teodosio Pastor Ro-
bles, pertenecientes a los reemplazos que se indican, hin si·
do nc!uldf's totalmente del servicio y, por tanto, estin com-
prendidos en el articulo 284 de la viltente ley de reclutamien-
to, ti Rey (q. D. g.) se ha serviJo disponer qlle: le devuelvan
60.101 interesados las cantidades que ingresaron para reducir
el tiempo de servicio en filas, segWI cartas de pago expedidas
, en las fec:lw. con los D'l1me:tos y por las Dele¡aciODCI de Ha-
cienda que en Ja cita'" relad6n se expresan, como Igualmen-
te la luma que debe ser reintegrad., la cual percibid el
individuo que biza el depósito o la persona autorizada en
forma legal, se¡W¡ p'reviene elartfcuJo 470 del reglamento dic-
tado para la ejecuCl6n de la citada ley.
Oc real orden lo digo a V. E. para ID coaodmlento ,demú
efectOl. 0101 ¡uarde IV. I!. DllICbos aJIOL Madrid 1) de
agosto de: t02D.
VIZCONDI! DI! EzA
. Se:ilores Capitanes generales de: la quinta y lCXta relÍ<!nes.
Señor Interventor civil de Qllena y MariJÍa y del Protectora-
do en Marruecos.
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D.O..... I77 11 ele ...... ele 19'JO
I ..........-~A_ ~ .... IIIlI ...... ..a-l Del p .... ....q....... t.la 4. JI.IlcIat. be_lIO."D.LOI.-ourr... J c.Ja4.NCllua :- • __pt41t' ma~....1 la ... pa4aA,......... Pro~ Die 11. ÜO .i ..... -,......
-
-, --
llariaDo MariDo P'lleña•• '91CJ Saa Mateo de ~oza. 64 ••Gillego •••• Zaragoza •••• .. dicbre 1919 246 Zaragoza •. 500
Jt1 riI....o ............... • » » • 24 enero. 1920 166 Idem •••••. 500J- Súcb~ Malo 'J Gra- Sori.,68 ••.•• 2 Cebro. Iaacloe •••••••••••••••• '920 Saña........... Soria •••••.• 1920 248 Cidi¡ ..... 1.000
llaaael AfI&dóa IIartlnel. 1920 Zaragou ••..• Zaragola •••. Zaragoza, 64 •. 17 ~nero. 1920 4S ZaragoA •• 1.000=0 Fernindea L-rrea. 1920 ian Miguel ..• Idem ••••••• Idem 6] •••••. a:: Cebro. 1920 '92 ldem ••••• 500
eauo Lecil'lena Marcos . 19'9 ~ieres ••••••• Idem ••..... Calata,ud 65 11 Idem. 19 19 179 tdem ••••• 5°0
~usto Serr.no Lorente ••• ICpO Zaragola ••.•• ldem ••••••• Zaragoza, 64 .• U enero. 1920 243 Idem ••••• 500
rancilCo Palado Mn6n • 19'~ Idem .••••••• Idem ••••••. Idem ••.•••• 17 Cebro. '9'7 227 Idem ••••• 250
Agustfn de Baya Cadena . 1917 Villanueva del
Huerva •.•• Idem ••.••.• Idem 63 ...... 1,5 ídem. 19 1 7 123 Idem ..... 500
Miguel Bastor Fernando. 1920 !.uagoloa •.••• Idem ••••.•. (dem 64 ••.•• 9 idem. '920 99 (.18m •••••. 5°0
tacio Piupeo Tam~••• '1'920 Utebo........ Idem ••••••. Idem 63 •••••• 22 enero '920 202 ldem ••••• 500
uardo Rodriguea Zarra-
~ragoza ••••• Idem......... 9 C..bro.Jecul •••.••••.•••••• I/UO (dem ••••••• 1920 2.' (dem ..... 500
P'~lis: Borlo Jorl{e ••••••• 199 Layaoa •••• .. Idem. ....... Idem 64 ••• '" 14 idem. '9 19 IH Idem ••••• SOO
Lui. Vicioso Palau •.••.•• 1921 '..rago...... Idem •••••. ldem 6] .•••.• 1S eoero. 1920 36 (dem ••.•• SOO
Luía Lacl~rigaGulo .••... U~17 ian M.guel •.. ldem ••.•••• I.dem .•••••••• 23 mayo. 19'17 38 'dem ••••• 5°0
Alejandro (btJl~im~ilea. '920 R~molinos ••• Idem •.••••. Idem 64 •.•••• 2 enero. 1920 139 Idem ••••• 500
Rlurdll Lldoy IIOD•••• 1920 Pedrol•.••... (dem .•••••• C.'auyud, 6S • 3' ,dem. '92' 9' Idcm ... 1.000ltariqu~Maóp SOl•••••.• Iq'G ';an Mateo .••• :'stellón. . Vinaroz. 73 •• 4 Cebro IQI9 142 Castellón •• 500
Tomb Arcc:lu¡ Lu¡eret •• 1920 Bilbao....••.. \fÍlcaJa •.••• Bilbao, So •••• 24 eoero. 19ao 10j Vizcaya ••• 1,000
)oaquin derVal Nevare•.
'920 'ionaón dt'Campo••••• Palencia .••. Palencia, 8S •. 8 Cebro. 19 JC 188 Palencia ••• 500
I...c P'ero'ndez de Val-
derram. y Garcl. de
Vltorl., 8:a ••••MardO'lel •••••••••••.• '920 Bergwnda ••.• &.Iav•••••••• 28 enero 1920 60 Alav••••• 500
Maurlclo SaacboJerto
Amt'ch.aurra •••.•• •• '919 Gordelue1& ••• Vlzuy•••.•• Bilbao, lo •••• 4 dibre 191Q 213 Vizcaya ••• 5°0
Clodoaldo Alverel Nieto • 19'7 Bureoa •..••.. Burloa ••••• Burloa, 74 ••.• S junio. 10'S 211 Bureol •• 500
Vicente López Gómel ••• 1910 Kilblo ••• , •• Vbuy••.•.• Bi!bat), 80 .••• 14 enero. 1920 124 Vhcaya ••• 500
Alejandro euelt. del Muro 1920 P.lencla •••••• Palencia .•.• Palcncla, 85 ..• 6 lebro. '920 .87 Palencia ••• ,500
Marclloo loCaote Lópea•• 1910 BilbAo •••.••• VllClya ••••• Subau,80 •••• 4 idem. 1920 '35 Vlzuya •• 250
Adiano Manuel Albar.'o
Sanl • ............... 1910 P.leacla •••••• Paleac:ia •••• Paleada, 8S.•. 2S enero 1920 152 Palcacia ••• 500
Teodollo Putor Robla •. 19·b Belmoote de
CalDpoe •••• Ideaa •••••• . i1dem ••••••••• 13 febro. 1920, 23' Idem ••••• 1.000




Excmo. Sr,: Hallúdole JUllift1:ado qae Iot Indlwiduos que
le cxpreun ea 1& Il¡ulente relaci6nJ..qac cmpleza con Antonlo
Romero Rnmero , tcrmina con ...bao Rodrf¡ua fu.sea,
pertmedcntt'1 a le. ree..plaz .• que le indica", ha.. licio ex-
cluidos totalmente del aervldo y por tanto att'l comprendi-
dos en el art. 28. de la ~catc I~y dc reclatamlento, el Rey
(q O g.) te b. acrvido ditpone' que se d~vuelvan aloa tAtUe-
..dos la. cantidades que inllresaron para rcducir el tiempo de
acrvicio e" fila., st:gÚ'1 cut•• de pa¡o t'xpedi tas en las f chas,
con los núm~ros y por las Delegaciones de H.cienda que en
la citad. rd.ción se exprc·an, como irua1ml'1Íte la sum. que
debe ser reiDte¡rad" u cual percibir' el iAdividuo que bizo d
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dep6llt, o la Deno.. autorizad. en forma Itral, letún pre-
viene el art. 470 del rqlamento dictado pua la ejecuC16n de
1& dtacla ley.
. De rcal orden lo dl20 a V. e'l.ra su conodmiente y de-
IIIÚ dedos. Dio. ¡uarde a V. mudJos aAos. Madrid 9
de 1I00to de 1920. .
Scftores Capitanes generales dc la
cuarta y 5~ptima regiones.
Señor Illtervcntor civil de Querra '1 Marina y dd Protectondo
ca M.n uecos. .
11 de lIOItO de 19'JO D. O. 116m. 177
r
.OMB'"». LOlS .-aLOTAS 111=====~.=====U c..Ja de NOluta
A.TUDtaa1elUO l'ronDIda
•YUcoND& D& Eu
Antonio Romero Romero. 1917 Alcaudete.•••• Ja~n••.••••• 'a~, 14.•••••.
José Garcla Cano.•.•••••. 1919 "adrid••••••• Madrid. ••••. Madrid, l •••••
JAoaquln Vico Castilla ••••• 191' Martlls ••.•• la~n•.•••••. Jaén, 14•.•.•.•
nastasio Garcta Garera.. 19:10 Tarancón....• CuenC&. ••••• Tarancón •••••
F'ermin Fcrnández Jerez. 1920 ~bra de Santo~ Cristo ••••.• 1..~~n 'Ja~n, 14·•••••.Jos~ Espinosa Urbano •••• 191 ICórdoba. ••••• Córdoba•••• Córdoba, 25...Juan Pedro Saldalia Miran·
da.............. • .•• 1917ISeviU Sevill••••••• ~vill•• 17 •••
Manuel Lipna Molin. 1918 l.oja Jran.da Gr.nada, 3:1•••
F'rllociscoMárquezMontarlo 1919 Aguadulce Sevill Oluna, 19.....
Eduardo Luque Ruiz de
CastToviejo•••••••...•• 1919 Lucena .•••••• Córdoba ••• Lucenl, 26•••.
Francisco P~rez Pinto.... 1916 La Palm...... Huelva. ..... Hudva,20 ...
Eduardo Eapinar Ganoli·
ni. •.•••.••....••••.. 192Cl Almena. ••.• Almerla ••••• A.lmerla, 49 ••
Vicente S.inchis Pérez .•. 192' !Valencia•••••. Valencia •••. Valencia, 37.•.
Dommgo LOZ>lDO l..ópez •. '920 "Imeda•••••• Almerla.•••. Almerl., 49••.
Pedro Salmerón Sevilla.. '920 B~ria.••.•.•.• Idem Idem ..•••••.
Jt:Steban Soler Moratalli.. 191Q Azucena Idem.... [dem ..
Manuel Rocío Pujol. .••••• '920 B..rcelona.•••. Barcelona. • Barcelona, 52..
Jos~ Milá P"scual 1920 ldem [dem [dem ..
AntonioArmeDgonAngl.da 917 Idem ••••••••• Idem ••••.•• Idem•••••••••
I!.l mismo • ~ . • • • . • • . J J • •
José Maria Ferr~s Cort~s. 1917 B.rcelon•.••• Barcelona••• Barcelon., 52 •
El mi2lIDo.. • • • • • • • • . . • • •.» » » »
Manuel Arévalo Fernández '917 íJarcelona..... Barcelon.... Barcelon., 52 •
Ignacio Bellido Bellido.•• 1917 Sal.manca •.•• 8alam.rica.. Salamanca, 90
El mismo..••.••••••••••• I .. :t » ..
El mismo................ • » •
Artllro Fuentes Herrero .. '920 S.I.maDc•••. S.I.manca •. C;alamanca, 90.
Modesto J)elltado Romero 'C)I' Idem Idem... [dem .
Vicente Caballero Lucal .• '920 Idem .•••••••• [dem....... 'dem •.•••••••
P.blo Rodrll{uez F..nlecl 'Q19 ldem •••••.••• Idem Idem •••••••































































































lID JI~ 1 Secclonel di .. MJaWedo
" di 1M Dct*"w::IM .........
SeIIor•••
Excmo. Sellor Capitin general de la IqUllda re¡i6IL
Excmo.. Sdorea Interventor civil de Oaerra y Maria. , del
Protcctondo ca Mamaecoa y primer jefe de la Vquieta mi-
litar de la cuarta zona pecuaria.
Id. , DIrIcdOI .. CItI CIMIIIr' .....
JEPES Dl! PARADA
CJrwItlr. Con arrqlo o lo dispuesto en el artfeDJo 16 del
netamcato aprobado por resl ordea de 10 de diciembre
de 19111 (C L n\\1IL 401) y en analntl. con el case cuarto de
la real orden de 6 de octubre del mismo do (D. O.•6m. 225),
de orden del Excmo. Seilor Ministro de la Ouena ti desti-
n.do el jefe de par.ll. d-: primera clase Antonio 06mez Cór-
doba. de la disuelta VC2'JAda militar .1. de l. cu.rta zona pe-
cuari., de nueva creación, verifidndose d alt. y baja corres-
pondiente en 1& revista de comisario del mes de a¡osto pr6-
simo.
Dios ¡urde. V._ muchos dos. Madrid 31 de julio de 1920.
. el )de - 11 Seed6rI,
El Duqw de TdIUbr.
Sellor ...
Excmol. Sellores. Comlndante reneral de Melfll. e Intel'Yen·




Rido por la iunta ecoaómlca de elte Cuerpo para ocupar di·
cha pl.za.
0101 ¡uarde a V••• mucbOt dOlo Madrid 9 de I¡OIto
de 1920. ;
1!1 JIIe d. 1I11cd6r1.
Bl Condl dl Caacz CG/lWac
VIZOClNDE DE EZA
SeIor CapiUD renenl de 1& primera re¡i6D.




C/rallJU. 1!1 Excmo. Seilor Ministro de 1& Oaerra h. tcaido
1 bieu disponer que tI obrero butero de la Comandaoci. de
ArtiJlerfa de MeIm. Mipd Dluco Pucual, pase • prestar IIIJ
servicioe como maatro süI"ro-pamidonero 11 reaiJlliento
JDiDo de ArtilJafa ele dicba~ en virtud de haber licio cJe-
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Excmo. Sr.: Autorizado para ausentanc de cata Corte el
teniente coronel de Intendencia D Leopoldo l!.tcller Miflana,
que descmpeft. el cargo de jefe de la Pleadu,.a milltlr de ha·
beres n6m. " de la Admin atr.ción Central, el Rt'Y (q. O. R.)
b. tenidO a bien disponer c¡u ~ interin.mente y mientral dure
la ausencia del expresa 10 Jefe dcaempefle el citado carro el
dtl propio empleo y cuerpo D. Anto··io Humud Oómez, coa
destino en l. Intendencia general milit.r.
De rul orden lo digo. V. I!.. para su conocimiento '1 d~
mú efectos Dios ¡uarde a V. I!.. muchos dos. Madrid 10
die liosto de 1920.
